














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和61年 昭和62年 昭和63年 平成元年 平成2年
日本人海外旅行者数(千 人) 5,516 6,829 8,427 9,663 10,997
(対前年比伸率(%)) 十11.5 十23.8 十23.4 十14.7 十13.8
日本人出国率(%) 4.5 5.6 6.9 7.8 8.9
地方空港からの出国者の比率(%)(注1) 12.0 12.1 12.8 13.7 15.2
地方空港発着の国際定期路線数 31 34 42 50 58
日本人外航客船旅行者数(千人) 87 103 120 142 158
高校海外修学旅行参加人員(人)(注2) 29,597 36,658 50.961 56,309 54,485
海外旅行 促進 ミッション
1 2 2 1 3
派遣回数(回)
(オーストラリア) (中国 ・タイ) (メ キシコ ・
スペイン)
(二1一 ジーランド) (マ レーシア ・
英 ・米)
旅行収支(百万ドル) 05,766 △8,663 015,789 019,347 021,350
貿易収支との比率(%) 6.1 8.9 16.6 25.1 33.5
(注1)東 京 ・新東 京 ・大阪以外 の空港か らの出国者 の比率。








旅 行 業 代 理 店 業 者
合 計




































㈱1運 輸省運輸 政策局観光部資料 による。






















資本金 営 業 所 名 委 託 業 務 内 容 及 び 委 託 時 期 60年度発売実績 職員数
会 社 名 所 在 地 代 表 者
百万円 JR 団 体 券 ミ ニ ワ イ ド 普通周遊 定 期 券 一 般 券 (百万 円) 対 前 年 (人)
㈱ 日 本 交 通 公 社 千代田区丸 ノ内1-6-4 石田 博 1,600 274 262 大3.1 昭45.10 昭31.7 昭30.2 大3.1 大3.1 355,362 109.6 10,273
㈱ 日 本 旅 行 港 区 新 橋2-20-15 関根 昇一 1,000 252 212 昭32.1 45.10 35.9 35.9 昭41.10 昭44.5 128,592 1.. 4,505
近畿 日本 ッー リス ト㈱ 千代田区神 田松木町19-2 明石 孝 4,704 245 172 32.1 45ユ0 41.8 41.8 52.4 52.4 72,825 116.4 5,072
東 急 観 光 ㈱ 渋谷区渋谷1-16-14 森垣 常夫 2,336 151 128 33.5 46.5 47.7 47.7 56.4 56.4 41,763 130.7
..
名 鉄観 光 サ ー ビス㈱ 名古屋市中村区名駅4-4-8 犬飼 栄輝 300 121 83 39.7 47.10 51.4 52.4 58.5 58.5 9,911 138.1 1,814
東 武 ト ラ ベ ル ㈱ 墨田区向島1-33-2 橘田 成雄 490 68 55 32.1 47.10 51.4 51.4 58.7 58.7 4,911 120.4 882
京 王 観 光 ㈱ 新宿区西新宿2-6-1 芝辻 利夫 100 39 28 44.9 48.10 51.4 52.11 58.7 58.7 2,877 132.6 451
㈱ 日本 交 通観 光 社 千代田区外神 田2-4-4 古武 秀夫 93 64 54 36.7 47.10 51.4 51.4 46.11 58.11 10,518 116.2 2,385
㈹全国農協観光協会 新宿区神楽坂1-1 松井 信勝 293 109 59 47.10 51.4 54.4 54.4 59.9 59.9 6,426 130.2 1,311
㈱ 日本 観 光 倶楽 部 熊本市水前寺6-27-25 伊木潤二郎 30 11 11 44.9 48.10 51.4 54.4 61.4 61.4 1,238 136.6 120
㈱ 読 売 旅 行 中央区銀座2-2-15 広川 三郎 51 51 15 47.10 51.4 56.4 56.4 61.4 61.4 1,987 113.7 698
㈱ 南 海 国 際 旅 行 大阪市浪速区難波 中1-10-4 嶋村 信男 320 25 19 47.10 51.4 56.4 56.4 61.4 61.4 624 140.5 326
㈱ 京 阪 交 通 社 大阪市東区北浜3-1 十都 重雄 60 26 8 52.11 56.10 56.10 56.10 61.4 61.4 1,580 143.0 375
西 鉄 旅 行 ㈱ 福岡市中央 区薬院3-16-26 西川 広 200 48 17 54.4 58.6 58.6 58.6 61.4 61.4 1,573 175.0 822
㈱交通公社トラベランド興業 豊 島区東池袋1-13-6 小泉 武 100 139 83 59.2 59.2 59.2 59.2 61.4 61.4 3,804 179.3 1,529
日 本 通 運 ㈱ 千代 田区外神 田3-12-9 長岡 毅 48,920 139 25 56.7 .; .; 59.8 61.4 61.4 2,356 209.6 1,634
日 旅 サ ー ビ ス ㈱ 港 区新 橋5-10-6 諸隈 喜一 50 36 25 .. .; 59.8 .. 61.4 61.4 1,155 271.1 142
㈱小田急 トラベルサービス 渋谷 区代 々木2-28-12 滝上 隆司 70 36 9 58.6 59.11 59.11 59.11 61.4 61.4 480 274.2 302
東 日 観 光 ㈱ 川 崎市川 崎区駅前 本町13-1 鈴木 真 80 17 8 52.11 60.10 60.10 60.10 759 102.4 192
共 立 観 光 ㈱ 新潟県十 日町市本町3 原田 健一 10 4 3 53.4 60.10 60.10 60.10 193 93.2 39
広 電 観 光 ㈱ 広 島市 中央 区紙屋 町1-2-23 倉田 信雄 60 8 1 53.4 60.10 60.10 60.10 282 116.5 104
㈱ ツ ー リス トサ ー ビ ス 申央 区日本 橋人形 町3-4-14 佐野 俊夫 8Q 27 12 61.4 61.4 61.4 61.4 146
㈱ 沖 縄 旅 行 社 那覇市松尾 町1-1-1 山元 暁 49 8 1 49.4 9 100.0 141
㈱ 朝 日 旅 行 会 千代田区神田岩本町2 岩木一二三 80 11 4 51.4 533 114.4 178
㈱ ト ラ ベ ル 日 本 千代 田区有楽町2-2-1 小泉 和久 250 14 10 51.4 227 93.0 172
㈱毎 日企 画 セ ンター 千 代 田 区 一 橋1-1-1 大野宗次朗 80 3 3 51.4 152 125.6 28
㈱ 日本 鉄 道 旅 行 社 新潟県新 津市本町1-7-46 金子 真二 5 4 3 52.11 66 83.5 35
山 新 観 光 ㈱ 山形市旅 籠町2-5-12 服部 利康 50 10 4 52.11 42 105.0 87
㈱ タ イ ム ス 観 光 札幌市中央区北4条 西4丁 目 黒田 清 40 2 1 52.11 3 ・11 17
山陽 観 光 サ ー ビス㈱ 下 関市竹 崎町4-2-21 伊藤小太郎 10 17 2 53.4 132 91.0 66
㈱ 長 野 旅 行 長野市末広町1356 藤岡 政勝 30 2 1 53.4 121 117.5 12
ニゴ ワールドッーリスト中国観光㈱ 広島市南区松原町6-5 砂田 寿夫 36 3 ゜3 53.4 45 100.0 28
㈱ 新 潟 日報 旅 行 社 新 潟市 東中通一番町86-29 畠山 武司 80 2 2 58.6 58 105.5 27
㈱防長 トラベルサービス 徳山市有楽町23 光井 亨 35 13 1 58.9 108 127.1 187
㈱藤田 トラベルサービス 申央区銀 座7-2-22 秋山 昌弘 150 20 2 60.10 103 一 212
㈱ 京 阪 ッ ー リ ス ト 京都市下京区油小路木津唐橋下ル北不動堂5705 岩波国三郎 47 6 1 60.10 15 一 74
東 芝 ッ ー リ ス ト㈱ 中央区銀座6-4-4 高瀬 健三 50 12 1 61.11 一 一 141































一 般 旅 行 業 者 国内旅行業者(60年)
区 分 業 者 数 構 成 比
業者数 構成比
44年 58年 44年 58年
業 者 数 77 463 100.0 ioo.o 4,219 100.0
非 兼 業 22 93 :・ ZO.1 2,113 50.1
兼 業 55 370 71.4 79.9 ?,106 ,・ ・
地 方 鉄 道 業 3 4 5.5 1.1 49 1.5
旅 客 運 送 業 15 32 27.3 8.6 404 12.1
海 上 運 送 業 8 7 14.5 1.9 65 1.9
ホテル ・旅館業 2 17 3.6 4.6 129 3.9
土 産 品 業 4 24 7.3 6.5 122 3.7
出 版 業 4 19 7.3 5.1 38 1.1
物 品 販 売 業 冖 4 冖 1.1 27 o.s
不 動 産 業 一 44 一 1ユ.9 245 7.3
保険代理店業 一 312 一 ., 835 25.0
広 告 宣 伝 業 一 39 冖 10.5 138 4.1
そ の 他 43 178 78.2 48.1 1,284 38.6
(飲 食 店)
、
一 一 一 一 一 冖
計 79 676 冖 3,336 100.0






















































































































国 内 旅 行
















































































国 内 旅 行















































































日 本 旅 行
国 内 旅 行















































































東 急 観 光
国 内 旅 行















































































日 本 通 運
国 内 旅 行















































































農 協 観 光
国 内 旅 行









































































名 鉄 観 光
国 内 旅 行
















































































西 鉄 旅 行
国 内 旅 行




























































































読 売 旅 行
国 内 旅 行













































































国 内 旅 行






















































































































































京 王 観 光
国 内 旅 行
















































































国 内 旅 行















































































㈱1.鉄 旅協 「販売概況」 によ る。
2.KNT国 内旅行 には、 近鉄受託券を含 む。
